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Останніх декілька років ідея «зеленої» економіки все частіше обговорюється на міжнародних 
конференціях, форумах. І ключовою темою порядку денного конференції ООН зі сталого розвитку (Ріо +20), яка 
відбудеться у червні 2012 року є саме «зелена економіка». Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), 
визначає «зелену» економіку як таку економіку, яка підвищує добробут людей, забезпечує соціальну 
справедливість, і при цьому істотно знижує ризики для навколишнього середовища. У самому простому розумінні 
«Зелена» економіка – це економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, ефективно використовує ресурси і 
відповідає інтересам всього суспільства. У «зеленій» економіці зростання доходів та зайнятості забезпечується 
державними і приватними інвестиціями, відбувається зменшення забруднення, підвищення ефективності 
використання енергії та ресурсів, збереження біорізноманіття [1]. 
Згідно статистичної інформації ООН, в Україні відсутня реалізація стратегій та програм переходу до 
«зеленої» економіки як на національному так і на регіональному рівнях. Зовсім інша ситуація спостерігається в 
європейських країнах. У Фінляндії кількість національних програм складає 14, Великобританія – 9, Німеччина -
7, Швейцарія – 4. Можливо саме завдяки такому підходу ці країни увійшли до ТОР-10 Індексу глобальної 
конкурентоспроможності (англ. The Global Competitiveness Index). Це означає, що ці країни є стабільними і 
привабливими для інвестицій та ведення бізнесу.  
«Зелену» економіку можна розглядати як трансформацію існуючої економічної системи нашої країни. 
Цей перехід потребує великих інвестицій, що можливо лише за умови реалізації продуманої державної 
політики та використання інноваційних механізмів фінансування. У своїх стратегіях підприємства повинні 
переходити до ефективного використання ресурсів, зменшенню забруднення навколишнього середовища, що в 
свою чергу призведе до зменшення їх операційних витрат, і збільшення прибутків. Саме на це спрямована 
політика екологічно-орієнтованого розвитку економіки.  
В грудні 2010 року було прийнято Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року», а 20 травня 2011 року − Національний план дій з охорони 
навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року. Саме ці закони є значним 
кроком екологічної політики нашої країни. Обсяг фінансування складає 4,2 млрд. гривень.  
На мою думку «зелене» фінансування необхідно направити в такі сектори економіки України: енергетика 
(відновлювана енергетика, системи передачі енергії), сільське господарство (як рослинництво, тваринництво), 
транспорт, промислове виробництво ресурсів, туризм. Необхідно створити умови для залучення іноземних 
інвестицій. Вже сьогодні іноземні бізнес корпорації зацікавлені в реалізації інвестиційних проектів в нашій 
країні, у галузі сільського господарства, енергозбереження, металургії.  
Концепція зеленої економіки повинна сприйматися як інноваційний інструмент для наступного етапу 
розвитку економіки України. 
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